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NOTICES SIGNALÉTIQUES 301 
géographes brésiliens, qui publie surtout des bulletins périodiques, a réalisé d'importants travaux, 
particulièrement sur les questions de géographie humaine ; les thèmes des assemblées générales 
annuelles varient selon les régions où elles sont tenues, mais visent toujours les problèmes d'a-
ménagement du territoire. Les organismes universitaires, aidés de l'apport scientifique de pro-
fesseurs étrangers (MM. Tricart, Juillard, Rochefort, Demangeot, Stanislawsky) ont, pour leur 
part, produit des études régionales et générales, à un rythme cependant moins soutenu. 
En annexe, le rapport contient le texte du projet de loi devant régir la pratique de la 
profession de géographe, au Brésil. Cette loi déterminera les exigences académiques, le champ 
d'action et les attributions générales du Conseil fédéral et des Conseils régionaux des géographes 
professionnels. 
À un moment où les géographes sont appelés à déborder le rôle académique où ils ont 
été longtemps confinés, l'importance d'un texte officiel déterminant leur compétence et leur 
champ d'action ne fait aucun doute. 
H. D. 
ENSEIGNEMENT 
Geography and Education. Ministry of Education, Pamphlet N° 39. London : Her Ma-
jesty's Stationery Office, 1960, 62 pages, ill., appendices. Prix : 5s. 
Le ministère de l'Éducation du Royaume-Uni vient du publier une intéressante revue 
sur la situation de la géographie nationale. Cinq sujets sont successivement abordés : la notion 
de la géographie ; la géographie dans les écoles primaires ; l'accent est mis sur la géographie au 
niveau secondaire ; la géographie in the Sixth Form ; la géographie chez les adultes. Un mini-
mum d'excellentes illustrations (par exemple comparaison d'une photo et d'une carte géologique) 
sur papier glacé agrémentent ce tableau de portée pédagogique et historique. Très utile, l'ap-
pendice 3 décrivant en détail le matériel et l'aménagement d'une salle de géographie. 
Pour comparaison, nos professeurs de géographie du secondaire auraient grand intérêt 
à se procurer cet ouvrage à prix modique. Ce petit livre, sans prétentions, nous renseigne bien 
sur certains secteurs de la géographie anglaise trop méconnue chez nous. 
L.-E. H. 
TAILLEFER, F., et KAYSER, G. Travaux pratiques de géographie, classe de seconde. 
A. Colin, Paris, 1961, 40 pages, planches, feuilles intercalaires. 
Deux excellents géographes de l'université de Toulouse, dont l'un a déjà été professeur 
invité à l'université Laval, viennent de publier un utile cahier de Travaux pratiques de géogra-
phie pour accompagner leur manuel destiné aux élèves de la classe seconde (Belles-Lettres). 
Ce cahier comprenant en tout l'équivalent d'une soixantaine de pages contient des documents (car-
tes, croquis et statistiques) et des exercices se rapportant à 15 « chapitres )) de géographie géné-
rale. Les outils de travail sont réduits au papier calque, au papier millimétrique et aux 
crayons de couleurs. 
Excellente initiative. Avec ces travaux pratiques, la géographie sera mieux comprise ; 
par eux, l'étudiant apprendra tôt à pratiquer son futur métier. Nous souhaitons vivement 
voir ces travaux pratiques dans les mains de nos professeurs de géographie de collège et, partant , 
dans celles de tous les bacheliers québécois. 
Dans une deuxième édition, surveiller la part de roi occupée par la morphologie et uti-
liser davantage la photo, y compris la photo aérienne. 
L.-E. H. 
GÉOGRAPHIE URBAINE 
GEORGE, Pierre. Précis de géographie urbaine. Paris, P.U.F., 1961, 283 pages, 32 plan-
ches, 15 figures. 
Voici une autre de ces études originales et remarquables auxquelles le professeur George 
nous a habitués. Comme l'auteur nous en avertit, ce Précis se distingue de La Ville non seule-
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ment par « les développements de la connaissance de la pensée sur le sujet, mais par une concep-
tion différente ». On ne trouve pas dans ce livre d'études monographiques, mais une mise au 
point sur la géographie urbaine générale. 
Des chapitres sur l'apport des données statistiques générales, l'origine et la genèse des 
villes, les rapports entre les villes et les conditions naturelles, la forme, l'aspect et le développe-
ment des villes composent la première partie, qui se termine par un chapitre très nouveau sur la 
structure des villes des pays d'économie sous-développée. La deuxième partie, qui porte sur 
les activités urbaines, comprend des analyses de la population urbaine, du travail urbain, des 
divers aspects delà vie sociale urbaine, des rapports entre la ville et la région et des réseaux urbains. 
L. T. 
P INCHEMEL, P., VAKILI, A , et GOZZI, J. Niveaux opt ima des villes. Essai de défi-
ni t ion d'après l 'analyse des structures urbaines du Nord et du Pas-de-Calais. 
Lille, Cerès, 1959, 117 pages, graphiques, tableaux, cartes. 
Cette étude comprend trois parties. La première porte sur « le fait urbain dans la ré-
gion du Nord )) ; c'est une étude d'ensemble du réseau urbain de cette région, où sont exami-
nées successivement l'urbanisation et les structures urbaines (structures démographiques et so-
ciales, fonctions urbaines). La deuxième partie est une étude cartographique de la forme et du 
mode d'utilisation du sol des agglomérations. La troisième partie, la plus importante et la plus 
originale, est un essai de détermination du niveau optimum des villes. 
Les deux conclusions principales auxquelles arrivent les auteurs sont les suivantes : « La 
structure sociale d'une agglomération serait, plus que l'importance numérique de sa population, 
déterminante quant à son niveau socio-économique ; — grandes et petites villes sembleraient, 
aussi bien socialement qu'économiquement, plus recommandables que les villes détaille moyenne. )) 
Étude extrêmement intéressante, tant sur le plan de la géographie urbaine générale que 
sur le plan méthodologique. 
L. T. 
RUBIO, Angel. Bibliografia de geografia urbana de America. Rio de Janeiro, Instituto 
Pan-Americano de Geografia e Historia, Comissâo de Geografia, Pub. n° 220, 1961. 
229 pages. Index. 
Ce recueil bibliographique, publication n c 1 du comité de géographie urbaine de I'I.P.-
G.H., constitue un apport extrêmement précieux à la géographie urbaine d'Amérique. 2,112 
ouvrages sont cités, dont 974 se rapportent à l'Amérique latine. 
Le livre comprend trois par t ies : 1° Les 2,112 références bibliographiques présentées 
selon un ordre géographique : 32 pays ou groupes de pays ; pour chacun, une bibliographie 
générale est suivie d'une liste de monographies de villes ; 2° Les mêmes références présentées 
selon un ordre chronologique, par tranches de 10 ans ; 3° Un index général, par villes et par 
auteurs ou institutions. 
Pour ce qui regarde le Canada, 316 ouvrages généraux et monographies sont cités. 
Cette liste n'est pas complète ; on peut difficilement en faire le reproche à l'auteur. Des re-
proches beaucoup plus sérieux pourraient être adressés quant à la présentation : pas moins de 
70 fautes et erreurs ont été relevées dans les 25 pages qui traitent du Canada. 
Ce recueil bibliographique demeure un outil de première utilité. 
H. D. 
ÉCONOMIE 
DUMONT, René. Terres vivantes. Voyage d'un agronome autour du monde , Coll. 
Terre humaine. Paris, Pion, 1961. v+334 pages. Cartes et photos. 
Monsieur René Dumont, agronome-géographe, est bien connu par ses travaux anté-
rieurs. Ce nouvel ouvrage renferme de très utiles monographies sur l'agriculture en Amérique 
latine (Colombie, Venezuela, Brésil, Chili, Mexique et Cuba), en Inde, en Afrique (Maroc, Côte 
